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Licencia al C. de N. D. G. Cuervo.—Idom al C. de F. D. F. Rapallo.--Excedencia
al C. de F. D. E. Menacho.--Iiidemniza comóri. al C. do F. D. J. Toron —Grati
ficación al C. de P. D. M. Roldan. T. de N. de 1. D. J. Pérez y T. de N. D. E.
Bezares, D. E. L. Perca y D. A. Medrano.--Confirma en su destino al C.
de F.
I). M. Duellas.—Excedencia al C. de F. D. J. Fz. de Córdova.--Indemniza comi
sión. al T. de N D. C. Pineda. —Idem id. al T. de N. D. 13. Aguiló.—Renuncia
de licencia del T. do N. D. E. L. Perea.--Destino al T. de N. D. J. Cervera.--
Deja sin efecto destino del A. N. D. R. Nuehe.—Destino á los Ts. de N. D. M.
Gutierrez, D. J. L. Pastor y D. R. M. Gámez.—Destino á los Cts. de I. M. D. R.
Rodríguez y D. J. Martínez, y excedencia á D. M. Miranda.--Ascenso al Cape
llán mayor D. F. Villanueva. primer íd. D. P. González 2.° D. E. Porquera. é
ingreso de D. E. Guillén.—Resuelve petición de antigüedad del Cura de Dpto.
D. R. Mnntes.—Ascenso de artilleros alumnos.—Reenganche al cabo de cañón
J. I,. Coriejosa.—Idem al artillero M. Martínez.—Idern al íd. B. Fernández.
.t.loguntos generales.




P ERSON A L
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo,
al Capitán de navío D. Gabriel Cuervo y Loureiro,
dejándole asignado al Departamento de Ferrol
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos . —Dios guarde á V. E. muchos
años .—Madrid 12 de Febrero de 190'1.1.
JosÉ FBRRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Exmo Sr.. S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo,
al Capitán de fragata D. Francisco Rapallo é Iglesias,
quedando afecto al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal. Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes losSres. Capitanes Generales de los Departamentos diez años de efectividad en sus respectivos empleos:de Cádiz y Cartagena. S. M. el Rey (q . D. g ) ha tenido á bien disponer
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder el pase á la situación de excedencia
voluntaria al Capitán de fragata D. Eduardo Mena.
cho y Tourné, á percibir sus haberes por la habilita
ción de la provincia marítima de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 12 de Febrero de 1907.
Jod, FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de ádiz.
Exorno . Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de justicia en
Motril, conferida al Capitán de fragata D. Jaicobo To
rón y Campuzano, y primer Teniente de Infantería
de Marina D. Victor Martín Delgado, de que da cuenta el Capitán General del Departamento de Cádiz en
carta oficial núm . 354, de 7 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 19 de Febrero de h,07.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr . Intendente General de Marina.
Josil FERRÁNDIZ
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que desde la próxima revista administrativa, del mes
de Marzo, se abone al Capitán de fragata D. ManuelRoldán y Fossi la'gratificación-reglamentaria de no
vecientas pesetas anuales; al Teniente de navío de
primera clase D Julio Pérez y Perera, la de setecien
tas cinclánta; y á los Tenientes de navío D Eugenio
- Bezares y Castaño, D. Enrique López Perea y D. Alberto. Medran° y Ortiz, la de seiscientas..
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento'yéfectos. Di9s, guarde á V. E. muchos años.
Madrid» de Febrero de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Direbtor del Personal.
Sres. Ca,pilánes Generales de los• Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente -,;eneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino de segundo Jefe de Esta
tado Mayor de la Escuadra de Instrucción, al Capi
tán de fragata Don Mauuel de Dueñas y Ramírez, á
contar desde leo de Septiembre último, que lo de
sempeña.
De Real orden lo di!,o á V. E. para su conoci
miento y electos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Maclrid 13 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
.
Excmo. Sr.: S. NI el Hoy (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de fragata 1). José Fer
nández de Córdova, quede en situación de exceden
cia forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Exorno . Sr.: S. M. el Rey D g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida al Teniente de navío D. Carlos Pineda y
Soto, de que da cuenta el Capitán General del De
partamento de Cartagena, en carta oficial número
256, de 8 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 1907.
; JOSA FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General dél Departamento de Car
tagena:
Sr ..Intendente General de Marina
Exorno . Sr. : S M . el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien declarar indenmizable la comisión del servicio
en San Carlos de la Rápita, del Teniente de navío
D. Bartolomé 2-‘guiló y Marti, que participa el Capi
tán General delDepartamento de Cartagena en carta
oficial numero 257, de ocho del coi:riente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su eonoci•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Febrero de 007.
Jos É FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
<Yena.
z-)
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la renuncia del Teniente de navío don
Enrique López Poma al resto de licencia que por en
fermo disfruta y que el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz haya dispuesto quede para prestar
servicios de su clase en el Departamento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de 'Cádiz.
- -~011111.á.••••■
Exorno Sr.: S. M el Rey c,T. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de-Mari.-
na de Cádiz, al Tenienfe de navío D. Juan Cervera y
Jácome, en relevo del oficial de igual empleo D. Ubal
do Seris Granier que cesará- en el próximo mes de
Abril.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de Febrero de 1907.
El Subsecretario
JoséFerrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--.0111111111111C0~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, 1). g ) ha tenido á
bien dejar sin efecto el, destino de agregado á la Co
mandancia de Marina de Cádiz. del Alférez de navío
D. Ramón Nuche y Nlorea, y disponer quede á dis
posición del Capitán General del Departamento.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimierito
y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años . —Ma




Sr. Capitán General del Departamento de Cádln.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien aprobar que el uapitán General del Departa
mento de Cádiz haya dispuesto el embarco de los
Alféreces de navío D. Manuel Gutiérrez Corcuera y
1). José Luis Pastor y Tomasety respectivamente, en
el guarda costas Numancia y cañonero Martín Alon
so Pinzón, y destino al Arsenal de la Carraca del ofi
cial de igual empleo 1). Ramón María Gmez y Vossi.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años. Nladrid 12
de Febrero de l'd07.
El subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPJ DE INFANTERÍA['JE MARINA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). g.)—de confor
midad con lo manifestado por V. E. en escrito nú
mero 243, de 7 de los corrientes ha tenido á bien
aprobar el nombramiento del Capitán de Infantería
de Marina -D. aicardo Rodríguez Navarro para el
mando de la Compañía de Guardias de Arsenales de
ese Departamento, y el destino al Estado Mayor cte
esa Capitanía General del oficial de igual empleo don
José Martínez de Galinsoga, y así mismo disponer
que el también Capitán D Mariano Miranda Senac,
quede en situación de excedente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid
13 de Febrero de 1907.
El Subbecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Depariarnento de Carta
gena.
CUERPO ECLESIASTICO
Excmo. Sr,: Para cubrir vacante reglamentaria en
la clase de Curas de Departamento del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada é inferiores, por consecuencia
de haber sido retirado del servicio el Teniente Vi
cario Don Pablo Angas y Castel:
S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á bien promover
á los empleos inmediatos superiores con la antigüe
dad de 26 de Enero próximo pasado y abono de sueldo
desde la revista administrativa del presente mes, al
Capellan Mayor D. Felix de Villanueva y Peñasco,
pr imer Capellan D. Pedro González Asensio, segundo Capellan D. Esteban Porqueras y Orga, é ingreso
en el Cuerpo con el último citado empleo, del aspi
rante aprobado con derecho á ello D. Eusebio Gui
llen y Gallego, dejando sin cubrir la vacante en el
empleo de Tenientes Vicarios por no existir en la cla
se inferior personal que reuna las condiciones regla.
mentadas.
De Real orden lo digo á V. . para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á
E
V E. muchos años.
Madrid 6 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conformarse con el siguiente acuerdo emitido
por el Centro Consultivo de este Ministerio, en ex
pediente, incoado á instancia del Cura de Departa
mento de la Armada Don Ramón Montes Caamaño :
1.0 «Que procede que se le conceda al Cura de
Departamento D Ramón Niontes, la antigüedad del
empleo, desde la fecha que reclama.
• 2.° Que el tiempo de destino, sólo debe contarse,
desde el día en que tomó posesión de él; y
3.0 Que tampoco'debe 'considerarse con derecho
al abono de las diferencias de sueldo que solicita . »
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Febrero de 1907
FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Pruvicario General Castrense.
CUERPO DE CONDESTABLES
Exlcmo. Sr.: S M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
bien promover al empleo de terceros Condestables,
con la antigüedad de 22 de Enero último, y con asig
nacion á la sección del Departamento de Cartagena,
á los alumnos de la Escuela, Felix Gómez Solano, y
Antonio Jímenez Berger, y disponer se incluyan en
el escalafón de dicha clase en el orden que se rela
lacionan, como asimismo y según previene el arti
culo 131 del vigente Reglamento de la Escuela del
Cuerpo, sean pasaportados en primera oportunidad
con destino á la Escuadra de Instrucción, para efec
tuar los seis meses de prácticas reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 12 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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MARINERA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien conceder el reenganche por cuatro arios, ocupan
do su propia vacante, al Cabo de cañón embarcado
en la Estación torpedista de Cádiz, José Luís Corte
josa Bancalero, con los premios y ventajas que deter
mina el Real decreto de 17 de Febrero de 1886.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.




Sr. Director del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General del Marina.
--"•••"~aM11~—
Exorno Sr.: Dado cuenta del expediente instruklo
con motivo de solicitar el reenganche por 4 años cu --
briendo su propia vacante, el artillero de mar de pri
mera clase de dotación del crucero Cataluña Manuel
Martínez Golpe:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, con los premios y ventajas que determina
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
el recurrente los requisítos exigidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo á V. E. _para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
12 de Febrero de 1907.
El Subsearetario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno Sr.: Dado cuenta del expediente instruí
do con motivo de solicitar el reenganche por 4 años
ocupando su propia vacante, el artillero de 1•a clase
de la Armada de la dotación del crucero Cataluña,
Bernardino Fernández López:
S. M . el Rey (q . D. g. ) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado con los premios y ventajas que concede
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por reunir
el recurrente los requisitos exigidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministio
de Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y
lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de Febrero de 1907.
El subsee.:2tarict.
José Ferrer
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General de Departamento de Carta
gena.•




OBRAS DE TEXTO Y UTILIDU
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. 1). g ) se ha 4..ervi
do disponer que se manifieste al primer Teniente de
Infantería de Marina D. Manuel García de Paadín, su
Real agrado por la aplicación y celo que ha demos
trado al presentar su obra titnlada «Manual para la
instrucción del recluta de infantería de Marina», no
pudiendo acordarse su impresión por cuenta de este
Ministerio, por no ser adaptable en todas sus partes
á las necesidades para que su autor la dedica.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 9 de Febrero de 1907
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr . Capitán General del Departamento de Ferro'.
ERRATA
o
En la Real orden inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 28, pág. 146, relativa á ascenso á Teniente de
navío de D . Juan Fernández Anton, se consigna
equivocadamente la fecha de 1." de Febrero, en vez
de ser la de 30 de Enero de 1907.
Madrid 15 de Febrero de 1907.
El Director del «Diario Oficial»,
Jaime Montaner
Excmo. Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de. Marina.
Imp. delbllaisterio de blarlua.
